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年 月 日 発給者署名
表1徳 川家康発給の姓氏記載文書一覧
宛 所 文書様式 事 項 典 拠
永 禄4.4.15
永 禄4.6.27
永 禄4.10.6
永 禄5.5.22
永 禄5.8.6
永 禄6.5.9
天 正14.9.7
天 正14.9.7
天 正14.9.7
松蔵 源元康(花押)菅 沼定直等四名
源元康(花押)松 井忠次
蔵人佐源元康御判 西郷清員
岡蔵 源元康(花押)松 平伊忠
松蔵 源元康(花押)松 井康忠
岡蔵 源元康(花押)松 平伊忠
三位中将藤原家康(花押)大 通院
三位中将藤原家康御判 龍潭寺
三位中将藤原家康(花押)鴨 江寺
誓詞覚書
所領宛行状
直状
所領安堵状
所領宛行状
所領安堵状
禁制
寺院条目
諸役免許状
知行安堵その他
津平郷一円領掌
西郷義勝の名代承認
本領安堵、新恩給与
市田半勢方等1810貫文
鵜殿長持譲状の保証
寺中門前狼藉停止
徳政免除、走入者処置等
山林不入 ・諸役免除
久能山東照宮蔵 ・新修745
。新修746
水月明鑑 ・家康上44
島原松平家文書 。家康上47
徳川恒孝氏蔵 ・新修747
松平千代子氏蔵 ・家康上850
遠江大通院文書 ・家康上696
遠江龍潭寺文書 ・家康上697
遠江鴨江寺文書 ・家康上698
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19。11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.一
天 正19.11.
天 正19.11.一
天 正19.11.一
大納言源朝臣御書判 宝金剛寺
正二位源朝臣(花押)薬 師別当霊儀坊
大納言源朝臣御判物 大長寺
正二位源朝臣(花押)鶴 岡八幡宮
正三(ママ)位源朝臣御直判 建長寺
正二位源朝臣(花押)円 覚寺
正二位源朝臣御直判 松岡東慶寺
大納言源朝臣御判 藤沢寺(清浄光寺)
大納言源朝臣(花押)相 模青蓮寺
大納言源朝臣(花押)武 蔵六所宮
大納言源朝臣 神田宮(神 田明神)
大納言源朝臣御花押 大宮氷川社
大納言源朝臣(花押)氷 川女体社
大納言源朝臣御判 古谷本郷八幡宮
大納言源朝臣(花押)吉 祥寺
大納言源朝臣御書判 龍淵寺
大納言源朝臣(花押)慈 恩寺
大納言源朝臣御花押 龍園寺
大納言源朝臣御書判 甘棠院
大納言源朝臣(花押)深 大寺
正二位源朝臣(花押)鷲 宮社
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
社領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
社領寄進状
社領寄進状
社領寄進状
社領寄進状
社領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
寺領寄進状
社領寄進状
相模国国府津22石
相模国日向郷60石
相模国岩瀬50石
相模国鎌倉840貫文余
相模国鎌倉95貫文余
相模国鎌倉144貫文余
相模国鎌倉112貫文余
相模国藤沢100石
相模国手広25石
武蔵国府中500石
武蔵国江戸30石
武蔵国大宮村100石
武蔵国三室郷50石
武蔵国古尾谷50石
武蔵国本郷50石
武蔵国成田100石
武蔵国慈恩寺郷100石
武蔵国越生100石
武蔵国久喜郷100石
武蔵国深大寺郷50石
武蔵国鷲宮400石
宝金剛寺文書 ・家康中90
薬師別当文書 ・家康中92
大長寺文書 ・家康92
鶴岡八幡宮文書 。家康中94
建長寺文書 ・家康中97
円覚寺文書 。家康中98
東慶寺文書 ・家康中101
藤沢道場記 。家康中110
西角井家文書 ・.家康中110
大国魂神社文書 ・家康中119
神田神社書上 ・家康中123
朝野旧聞哀藁 ・家康中125
氷川女体社文書 ・新修194
新編武蔵風土記 。家康中126
吉祥寺文書 ・家康中131
新編武蔵風土記 ・家康中137
慈恩寺文書 ・家康中138
朝野旧聞哀藁 ・家康中140
甘棠院文書 ・新修143
深大寺文書 ・新修160
鷲宮神社文書 ・新修195
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天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)香 取大明神社 社領寄進状 下総国香取郷1000石 香取文書纂 ・家康中166
天正19.11.一 大納言源朝臣御書判 大巌寺 寺領寄進状 下総国千葉郡一 檀林誌 ・家康中171
天正19.11.一 大納言源朝臣(花押)妙 見堂(金 剛授寺)寺 領寄進状 下総国千葉郷200石 西角井正文氏蔵 ・新修201
天正19.11.一 正二位源朝臣御判物 満徳寺 寺領寄進状 上野国徳川郷100石 満徳寺文書 ・家康99
天正19.11.一 正二位源朝臣(花押)足 利学校 所領寄進状 下野国足利郡100石 西角井正文氏蔵 ・新修775
天正19.11.一 正二位源大納言(花押)三 島大明神 社領寄進状 伊豆国田方之郡330石 矢田部文書 ・新修222
慶長6.1.一 朱印(「源家康忠恕」)渡 海朱印状 呂宋国渡海許可(偽文書力)神 宮徴古館所蔵 ・新修298
慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)安南国太守 国書(復 書)安 南国商船通航保障 『異国日記』慶長六年十月条
慶長6.10.一 文中(「日本国源家康」)呂宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長六年十月条
慶長7.6.2朱 印(「源家康」)大 樹寺 寺院条目 大樹寺法式 三州大樹寺之旧記 ・家康184
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)三 河一宮(砥鹿神社)社 領寄進状 三河国一宮村100石 内閣文庫所蔵 ・新修315
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)天 恩寺 寺領寄進状 三河国片寄村79石余 内閣文庫所蔵 ・新修316
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)宗 福寺 寺領寄進状 三河国中島村30石余 内閣文庫所蔵 ・新修317
慶長7.6.16朱 印(「源家康」)善 国寺 寺領寄進状 三河国渡村24石 余 酉角井正文氏蔵 ・新修803
慶長7.6.22朱 印(「源家康」)小 薗神明社 社領寄進状 三河国中島村10石余 内閣文庫所蔵 ・新修318
慶長7.6.26朱 印(「源家康」)悟 真寺 寺領寄進状 三河国吉田村80石余 内閣文庫所蔵 ・新修319
慶長7.6.26朱 印(「源家康」)龍 拈寺 寺領寄進状 三河国吉田村25石余 内閣文庫所蔵 ・新修320
慶長7.8.5文 中(厂 日本国源家康」)大 泥国太守 国書(復 書)大 泥国商船通航保障 『異国日記』慶長七年八月条
慶長7.8.一 文中(「 日本国源家康」)呂 宋国太守 国書(復 書)日 本国商船通航要請 『異国日記』慶長七年八月条
慶長7.8.5朱 印(「源家康」)白 毫寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石余 内閣文庫所蔵 ・新修321
慶長7.8.5朱 印(「源家康」)法 貴寺 寺領寄進状 大和国法貴寺村17石余 内閣文庫所蔵 ・新修323
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)円 証寺 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修324
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)喜 光寺 寺領寄進状 大和国菅原村30石 内閣文庫所蔵 ・新修324
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)法 華寺(壺 坂寺)寺 領寄進状 大和国四条村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修325
慶長7.8。6朱 印(厂源家康」)般 若寺 寺領寄進状 大和国般若寺門前30石 内閣文庫所蔵 ・新修326
慶長7:8.6朱 印(厂源家康」)不 退寺 寺領寄進状 大和国法蓮村50石 内閣文庫所蔵 ・新修326
慶長7.8.6朱 印(「源家康」).福智院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修327
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)不 空院 寺領寄進状 大和国肘塚村等50石 内閣文庫所蔵 ・新修328
慶長7.8.6朱 印(「源家康」)十 輪院 寺領寄進状 大和国肘塚村等30石 内閣文庫所蔵 ・新修329
慶長7.'9.15朱 印(「源家康」)渡 海朱印状 安南国渡海許可 前田家文書 ・家康230
備考 典拠欄の 「家康」は中村孝也編 『徳川家康文書の研究』(日 本学術振興会、1959)を 、「家康中126」 は同書中巻p.126を 示す。
「新修」は徳川義宜編 『新修徳川家康文書の研究』(徳川黎明会、1983)を 、数字は同書の頁数:を示す。
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????? ?? ? ??????、???? ?? 、 ???? 「 ??? 」 ???? ヶ っ ???、?? ? ? っ???? 。
??????????????????? ?、
?????? ? 、? ???? ? 、 ?????? 、 ????? ? ? ?????。 ?? ? 。
???????????????? ? ? ? ?
???っ?。 ?????? ? ? 、?
?????????。??????????????????????っ 、?? ??? ? ???? ?????、 、 ?? ???? ? ? 。
?????????、???????????????????
?????? ? 。 ? 。
?????〜? ?、 ? ???? ???っ ?????、
????????? ? ? 。 ????? ??? 「 」????? 。??? ????? ? 、 ? 、????? ? ???? ? っ 、 、????? ?? ? ?「 ? 」 「 」???? 。
?????????????????????????????
?????? ??。 、??? ?。??????? ? 、
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?????????????????????。
??????、??????????????????????
????? ? ? ? ? 。?「 ???」 ???????? ? ? ?? ?? 、 ????? 、 ? ?? ??????? っ ?? ?
? ? ??
??? ? ?? ? 。
?、?????????? ???、?????、??? ??
?????、???????????? ??」
???????「????」?????? ? 、
??????????、 ? ? ????? ? ?? ????? 。 ????? 、 、??? ???? ?。
??????、????????? ?? ?
?????? っ 、 ???? ?????。
?????????、? ?
???????? 、 っ??????? ?っ? 、
????????????????????っ????????????? 。 ? ? 、??? ?? ?? ?? ??? ? ?????。 ????? 、 ???? ? 。
???????????、???????????「 ?????
?????? 」 、??? 、 ? 。
???????? 「 ?
?」?????? 、?? ? ????、 ? ? ???? ?。? ????、 ? 。
????????????? ? ???? ? ????、
?????? 、? ?????????、 ? ? ? ? っ ? 。
?????、???? ??? ???? ? っ
??。??? ? っ??? ?っ ? 。 ? 。
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っ?????、????????、?????????????????? ?「 」 ? ? 、 ???????? 。
?????????、? ?? ? ?
???????? ??? ? ? 、??? 。????? ?? ?? 、???? 「 」 ???、? ? ? ????? ? 、??? 。
?????????????????????? ?
??????? 、 っ 、??? 。 ????????????? ? 。
??????????? 、 ???? ?
????? ?? 『 』 。??? 、
???????ヶ???????????????????、??
?? ??
?????「 ??????」???????? 、 ??????? ? 「 」??? 。
???????????『 ?????』???????????
??????? 、 ????。?? ? 、???
??、???????? ? ?
???????? 。 、???っ ?? 、? ? ? ???、 ? ? ?????? 、 ?
?? ??
っ? ????????。
????????っ?????っ? ? 、
???????? っ?。 ????? ? ???? ? っ ???? 、 ? ? ?????? ?? 。
??????????、???? ?? ?????? ???
???????? 、
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表21家 康の官位叙任文書一覧
??????????????????????????????????????
盲 位口 宣口 位口 宣口 宣口 位口 宣口 位口 位口 宣口 位口 位口 宣口 位口 宣口 宣口 位口
匕 記宣 旨宣 記宣 旨宣 旨宣 記宣 旨宣 記宣 記宣 旨宣 記宣 記宣 旨宣 記宣 旨宣 旨宣 記宣
日
?????????
????
?????????????? ? ?????????
????
?????? ???
????
???? ?
????????????? ?????????????????????
? ?? ?????????????? ? ? ??? ??????? ? ? ???????????
慶 慶 文
長 長 禄
正 元 元
保 和 和
二 三 二 同 同 同 同 同 同 同 八 七 同 五 同
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年
十一 三 三 同 同 同 同 同 同 同 二 正 同 五 同
月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月
十 十
三 九 七 同 同 同 同 同 同 同 二 六 同 八 同
日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日
備考 日光東照宮所蔵文書に拠る。
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????????????????、???????????????? ? 。
????????????????、????????????
「 ???? ? ? 」 、 ? ? ?? ?? ? ???????っ ?? 。 、 ?? ?????? ? ?? ???? ? 。
????????????????? ? 、 ????
????? ? ??????? ? ?? 、 ? ? 。??? ? 、???? ? 、??? 、 っ っ 。???? ??????? ?。 ???? 。
?????????????、??????????
???????? ? ???? ? っ 、??? ? 、??? 、
?????。??????、???????????????????? ?? ??、 ? ? ? ? ?
? ? ??
??? ???? ? ?? 。
?????????????????????????????
????? 、 ? ???? っ ? 。?っ? 、 ? 、 ???? ??? ? ??? 、???? ?、?????? ?。
???????????????
?????????、?????????????????
??????????っ ?? ????? 、???? ?ヶ ? 、??? ? ? 、??? ?? っ??? ? っ ?? っ ???? 。
??????????????????? 、 ?
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徳川家康の源氏改姓問題
????????????????っ?????????、???????? ? ?? ?? ??、??? ? ??????? ? 、 ?? ?? ???? ? っ 。
???????っ?????????????、???????
??????? ???? ?? 、??? 、 ? ? ????? っ ? 。
?????????????????? ? ???? ??
?、????? ? ?????、??、?? ???「 、 、
? ? ??
? ? 」?????、 ???? ? ? 、 ? 、??? ? ? ???? ? ? 。
?? ??
????「 ??????????」? 『 ????』?????、
??????
? ?????『 ???』? ???、??????。????????
????? ? ? ??「 ????????」? 『 ????』??? 、 、 ? ? ? ? 」 『 ???』? 〜 、? ? ?? ? 。
? ????「 ????? ?? 」 『 ???
??????』? 、? 、? 『??? 』 ?、 ? 。
? ??????? ? ? 、 ?
????? 。
? ??? ?「 ??? ? 」? 『
?』??、?? ?
? ??? ? ?、 『 』 、 ?? ?『 』 、『 ?』、 。? ?『 ? ? 』 『 ? 、
???????????「? ???? 、 、 、 ? 、??? 、 ? ??」
? ?? ?????????、? ? ? ?? ? 『 ? 』 ?? ?? ? ? ? ? 「 ? 」 、
??????????? っ? 「 」 ????? 。 ?????、 ? 『
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??????』??????、???????????????????「 」 『 』??? ? 。
? ? ?『 ????????』???????????? ? ???? ? ?、? ? ????、
????????? 、 ? ? ???? 、 ?? 、??、 。
? ? ?????? ?、 ? ? ? ? 『
???、?? ??』 。 ???? 、?『 』 、??? 、『 ヶ 』 、? ????????????????? ? ? 、
????? ????????? ??? ?、?? 。??。
???? ???? 、 、
???? 、 ? ??、『 ????』?? ? ? 、?? ? ? ??? ????? 、 ??? 。?? 、 ??? 、 っ ? 。
?? ???????」?????っ??????????????????????????????、????????????????? ?。?? ? 。????????、????????〜????? ???????
??、? ? 、?? ? ?。『 ? ?』 ??? 。 『 』 ? 「?? ? ? 」? ??? っ 。? ????「 ??」?????????????「 ??????? 」? っ ? 、
???????「 ?」??、『 』 ???? ? ? ? 。 ? ?????????? ?? ? ? ??????????? 、 「 ??」??。 、 っ?? っ 。?? ? ? 。
???????「 ???????? 」 ? 、
???っ 、 ??? ? 、?? ? 。
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